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Blogs are alive!
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SÍ ES…
Poner la información en 
contexto
Analizar y filtrar la 
información
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REC-News
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¡¡En REC-News 
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El profesor de 
Historia Antigua 
me manda elegir 
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- COMPARTIR tableros en redes sociales.
- BUSCAR contenidos por palabras clave.
- Obtener INFORMACIÓN sobre las visitas a nuestros contenidos.
- GESTIONAR y PERSONALIZAR los tableros.
- “SEGUIR” otros tableros.
- Crear WIDGET para incrustar los tableros en otros espacios web.
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DESDE FUERA
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gracias
